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ABSTRACT 
 
Electrical energy crisis in the next decade will certainly be a threat for whole nation, including 
the development of architecture field. The construction plan of thousand apartment tower was a 
competition event for architects tocreate energyefficient architectural works. The envelope design had a 
very important role in controlling energy.Article describe the role of building envelope in the apartment 
design to save energy in humid tropical region. By means of a literature review, visiting study, and 
research, the images of two important aspects in saving energy were obtained. They were heat control 
caused by solar radiation and utilization of natural light for room lighting. Article will show some 
samples of radiation control on multiple building envelopes, to reduce heat load inside the room and as 
an attempt to use natural light for room lighting to save energy. 
 




Krisis energi listrik pada dekade mendatang tentu akan menjadi ancaman seluruh bangsa, 
termasuk perkembangan bidang arsitektur. Rencana dibangunnya seribu tower rumah susun merupakan 
ajang kompetisi bagi para arsitek untuk menciptakan karya arsitektur yang hemat energi. Desain 
selubung mempunyai peran yang sangat penting dalam pengendalian energi. Artikel menggambarkan 
peran selubung bangunan dalam desain rumah susun untuk menghemat energi di daerah tropis lembab. 
Melalui kajian literatur, studi banding, dan riset, diperoleh gambaran terhadap dua aspek penting dalam 
penghematan energi yaitu pengendalian panas akibat radiasi matahari dan pemanfaatan cahaya alami 
untuk penerangan ruang. Artikel menunjukkan beberapa contoh pengendalian radiasi pada selubung 
bangunan ganda untuk mengurangi beban panas di dalam ruang dan sebagai upaya pemanfaatan cahaya 
alami untuk penerangan ruang guna menghemat energi. 
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